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Профессия — ЖУРНАЛИСТ! 
 
Атмосфера праздничного веселья, молодого задора и радости, к 
которой, конечно же, примешивалась лёгкая грусть, царила в Молодёжном 
культурном центре БелГУ, где проходила церемония Последнего звонка для 
студентов 5-го курса факультета журналистики. 
А торжественность этому событию придавало присутствие в зале 
почётных гостей. Поздравить ребят с поворотным моментом в их жизни 
пришли начальник областного управления печати и телерадиовещания А.Г. 
Ходеев и его заместитель А.П. Воловичев, член Федеративного совета Союза 
журналистов России, много лет посвятивший делу развитии СМИ 
Белгородчины В.С.Кучеренко, редакторы газет, другие представители 
белгородских прессы и телевидения. А с экрана огромного монитора тёплые 
слова напутствия сказала выпускникам руководитель молодёжного центра 
Союза журналистов России Людмила Жуковская. Особо подчеркнув 
важность открытия в БелГУ факультета журналистики, она пожелала 
молодой смене успешной реализации творческих планов и лёгкого пера. 
Нынешний выпуск - второй по счёту, но его по праву тоже называли 
первым. Причиной тому - разные «точки отсчёта». До 1 июля прошлого года 
в БелГУ существовала лишь кафедра журналистики, а нынешние 
дипломированные специалисты - первые выпускники самого молодого 
факультета, возглавляемого доктором наук, профессором А.П. Короченским. 
Виновники торжества порадовали зал, где собрались младшекурсники, 
концертом, весёлыми шутками в духе студенческих капустников, обменялись 
трогательными признаниями со своими любимыми преподавателями. Кстати, 
имена многих сегодняшних выпускников уже известны читательской 
аудитории, уверенно «звучат» в многоголосом журналистском хоре, 
поскольку во время учёбы ребята тесно сотрудничали с редакциями газет. 
Есть такие имена и на страницах «Белгородских известий». Поэтому мы тоже 
от всей души желаем своей подрастающей смене неиссякаемой любви к 
профессии, ярких творческих взлётов, глубины и честности в освещении 
острых тем, уважения к читателю и, конечно, счастья и удачи. 
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